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сию уходит без предоплаты и деньги за поставленный товар не поступают. Считаем 
возможным прекратить такую поставку. 
Таким образом, Прокуратуры Беларуси и России должны усилить перманентный 
мониторинг, контроль за ведением бизнеса в двух государствах (в особенности должны 
быть обозначены уязвимые с точки зрения возможности совершения криминала как в 
отношении субъектов хозяйствования Беларуси, так и субъектов хозяйствования Рос-
сии). С нашей точки зрения, необходимо уже сегодня их деятельность поставить в рам-
ки норм нового международного союзного договора. Зафиксировать нормы, прописы-
вающие компетенцию перманентно действующей совместной коллегии, о ее функциях, 
об ответственности (видах, размерах, если будут иметь место какие-либо сбои, престу-
пления). Мы должны осознавать, что дебиторская задолженность контрагентов перед 
белорусскими предприятиями, приближающаяся к $15 миллиардам, это почти полуго-
довой товарооборот между Беларусью и Россией. Следовало бы подумать, как в крат-
чайшие сроки возместить и материальный, и моральный ущерб в материальном выра-
жении наиболее пострадавшим предприятиям машиностроения Беларуси (МАЗ, БелАЗ, 
«Амкадор» и др.). В двустороннем договоре возможно также предусмотреть положения 
о взаимодействии со службой судебных приставов и с российскими коллекторскими 
агентствами, которые способствовали бы эффективной реализации актов экономиче-
ских судов наших республик. 
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Не в силе Бог, а в Правде, а Правда – в Знании! 
В современном глобализирующемся мире, в условиях продолжающегося финан-
сово-экономического кризиса, сотрудничество, взаимовыручка, предоставляемая госу-
дарствами-партнерами, играют особую, жизненно-важную роль. Несмотря на все по-
пытки наших противников ослабить Славянский Мир, разделить его и разжечь 
внутренние противоречия, братские народы стремятся к сотрудничеству между собой. 
Примером такого тесного сотрудничества выступают Беларусь и Россия. Перечислен-
ные государства сотрудничают и в рамках СНГ, и в рамках Таможенного союза, и в 
рамках единого экономического пространства и т. д. Безусловно, сотрудничество про-
текает по-разному – имеют место и позитивные аспекты, и ряд проблем, которые могут 
быть и должны быть разрешены (часть из них уже решена). 
Так, по данным таможенной статистики, в Республике Беларусь объем внешней 
торговли товарами (внешнеторговый оборот) в январе-декабре 2014 г. составил  
76,8 млрд долл. США, что на 3,6 % меньше, чем в январе-декабре 2013 г. Товарооборот 
со странами СНГ составил 45,5 млрд долл. США (59,3 % общего товарооборота) и по 
сравнению с 2013 г. снизился на 5,2 %. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось 
отрицательное в размере 4,3 млрд дол. США (в 2013 г. – отрицательное в размере  
6,1 млрд долл. США). Со странами СНГ сальдо внешнеторгового оборота сложилось 
отрицательное и составило 3,1 млрд долл. США (в 2013 г. – отрицательное в размере 
2,3 млрд долл. США). Экспорт Республики Беларусь составил 36,2 млрд долл. США и 
снизился по сравнению с 2013 г. на 1,5 %. Экспорт в страны СНГ снизился на 7,2 %, 
составив 21,2 млрд долл. США. Импорт Республики Беларусь в рассматриваемом пе-
риоде снизился на 5,4 % и составил 40,5 млрд долл. США. Импорт из стран СНГ сни-
зился на 3,4 %, составив 24,3 млрд долл. США. Значительно снизился товарооборот с 
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Украиной (на 480,2 млн долл. США). Товарооборот со странами Таможенного союза по 
сравнению с 2013 г. снизился на 4,8 % и составил 38,5 млрд долл. США (50,2 % общего 
товарооборота Республики Беларусь). Экспорт уменьшился на 8,1 % и соста- 
вил 16,1 млрд долл. США, импорт – на 2,3 %, составив 22,4 млрд долл. США. Отрица-
тельное сальдо составило 6,3 млрд долл. США. Товарооборот с Российской Федераци-
ей по сравнению с 2013 г. уменьшился на 5,4 % и составил 37,4 млрд долл. США. 
Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное, величиной 6,9 млрд. долл. США. 
Экспорт снизился на 8,5 %, импорт – на 3,0 %. Товарооборот с Украиной снизился  
на 7,7 % и составил 5,8 млрд долл. США. Сальдо внешней торговли сложилось поло-
жительное, величиной 2,4 млрд долл. США. Экспорт уменьшился на 2,8 %, импорт –  
на 17,7 % (gtk.gov.by). 
По данным таможенной статистики, в Республике Беларусь объем внешней торгов-
ли товарами (внешнеторговый оборот) в январе 2015 года составил 3,9 млрд долл. США, 
что на 29,7 % меньше, чем в январе 2014 г. Товарооборот со странами СНГ составил  
2,0 млрд долл. США (50,4 % общего товарооборота) и по сравнению с январем 2014 г. 
уменьшился на 40,2 %. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное  
в размере 256,1 млн долл. США (в январе 2014 г. – отрицательное в размере  
115,3 млн долл. США). Со странами СНГ сальдо внешнеторгового оборота сложилось 
отрицательное и составило 192,7 млн долл. США (в январе 2014 г. – отрицательное  
в размере 339,3 млн долл. США). Экспорт Республики Беларусь составил 2,1 млрд долл. 
США и снизился по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. на 23,5 %. Экспорт 
в страны СНГ снизился на 39,9 %, составив 0,9 млрд долл. США. Ипорт Республики Бе-
ларусь в рассматриваемом периоде снизился по сравнению с январем 2014 г. на 35,6 %  
и составил 1,8 млрд долл. США. Импорт из стран СНГ снизился на 40,5 %, составив  
1,1 млрд долл. США. Значительно снизился товарооборот с Украиной (на 164,8 млн 
долл. США. Товарооборот с Российской Федерацией по сравнению с январем 2014 г. 
уменьшился на 38,8 % и составил 1,7 млрд долл. США. Сальдо внешней торговли сло-
жилось отрицательное, величиной 0,4 млрд долл. США. Экспорт снизился на 39,3 %,  
импорт – на 38,5 %. 
Таким образом, проблем в данной сфере немало. С целью решения, в том числе и 
вышеперечисленных проблем, был подписан и Беларусью, и Россией, договор о ЕЭС 
(Евразийском экономическом союзе), который вступил в силу с 1 января текущего го-
да. В связи с этим на национальном уровне в развитие данного договора необходимо 
принятие соответствующих нормативных правовых актов и в России, и в Беларуси. 
Следует адаптировать национальное законодательство, унифицировать его, т. е. оно 
должно быть идентичным нормам договора, что и обеспечит его реализацию. Причем 
все это необходимо реализовать не только в Беларуси, но и в России с целью гармони-
зации законодательства обоих государств. Сегодня между нашими государствами во 
взаимной торговле в 422 договорах снимается лишь 71 барьер, по услугам – еще боль-
ше, по рынку капитала и по рынку рабочей силы – 230 барьеров. Пока это досадные 
препятствия, мешающие оптимизации отношений между братскими государствами. 
Генеральные прокуратуры Беларуси и России объединяют усилия в борьбе с деби-
торской задолженностью экспортеров – достаточно серьезной проблемой. Генпрокурор 
Беларуси А. Конюк отметил, что борьба с дебиторской задолженностью экспортеров – 
одно из важных направлений работы прокуратуры. Большие деньги ушли из нашей стра-
ны в другие государства, преимущественно в Россию. В апреле 2015 г. достигнуты опре-
деленные договоренности с коллегами из России – о совместной борьбе с этим. По сло-
вам Генпрокурора, дебиторская задолженность на 90 % связана с коррупционными 
рисками. По его мнению, «в большинстве случаев эти риски со стороны чиновников или 
производственников». Причиной образования и роста величины дебиторской задолжен-
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ности белорусских экспортеров является не только финансовая непорядочность россий-
ских импортеров, но и внутренняя, белорусская коррупция на высоком уровне. В связи с 
этим возбуждено несколько уголовных дел. Рассматриваемая ситуация зиждется на не-
скольких проблемах. Во-первых, недобросовестность контрагентов с российской сторо-
ны. Получая белорусскую продукцию, не платят по счетам в соответствии с заключен-
ными сторонами договорами. Конечно, бывает действительно тяжелое экономическое 
положение. Однако следует согласиться с мнением генпрокуратуры Беларуси, вынуж-
денной констатировать, что часто с наличием объективных причин вмешиваются крими-
ногенные, коррупционные аспекты. Когда чиновники, отвечающие за товаропроводящие 
сети, действуют не просто недобросовестно, а на грани криминального риска. Например, 
поставляют продукцию в несуществующие фирмы или фирмы-однодневки, что, безус-
ловно, является уголовно наказуемым деянием в обеих республиках. В сложившейся си-
туации больше всего пострадала сфера машиностроения Беларуси, в том числе такие 
предприятия, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. Каждый пятый белорусский контракт заключается  
в России с мошеннической структурой. Об этом заявил советник-посланник посольства 
Беларуси в Российской Федерации В. Колтович в апреле 2015 г. в Москве на совещании 
Генпрокурора Беларуси А. Конюка с представителями субъектов белорусской товаро-
проводящей сети в России. По словам В. Колтовича, на российские компании приходит-
ся 60 % общей дебиторской задолженности со стороны покупателей белорусской про-
дукции. В последнее время ситуация значительно ухудшилась, добавил он. Так,  
на 1 февраля 2015 г. сумма задолженности российских контрагентов составляла 3,6 трлн 
бел. р. По отношению к январю текущего года она выросла на 26 %, а за год – почти  
наполовину. 
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В Республике Беларусь обязательное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний имеет недавнюю историю. В течение деся-
ти лет отрабатывается механизм его осуществления, совершенствуется законодательст-
во и правоприменительная практика. В этой связи представляет интерес опыт соседних 
государств, изучение которого позволяет оптимизировать деятельность в области дан-
ного вида страхования. Более того, интеграционные экономические процессы требуют 
сближения правовых условий, унификации законодательства и практики его примене-
ния с целью формирования надлежащего правового поля для участников многочислен-
ных правовых отношений.  
Следует отметить, что в целом принципы, условия и порядок проведения такого 
вида страхования во многих странах сходны. Однако имеются и особенности. На осно-
ве сравнительно-правового анализа законодательства Беларуси и России в области 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
отметим наиболее значимые из них. Так, в Беларуси его проводит государственная 
страховая организация – унитарное предприятие «Белгосстрах». В Российской Федера-
ции Фонд социального страхования создан при правительстве Российской Федерации и 
является финансово-кредитным учреждением, которое управляет средствами обяза-
тельного социального страхования. Координация его деятельности возложена на Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 
